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A proposal for the cultural heritage as a disaster mitigation stronghold and  
improving action programs for disaster mitigation in Tsunami-prone area 
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It is important for us to prevent cultural heritages from disasters for the next generations. Susaki city in Kochi 
prefecture is Tsunami-prone area. There are some shrines and temples at the heights in the city. And they are designated 
as tsunami evacuation facilities. In this study, one of them will have higher effectives as a disaster mitigation stronghold.
While action programs for disaster mitigation are also necessary. And this paper tries to improve action programs for 
disaster mitigation in this area.  
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㸧◊✲ࡢ⫼ᬒ࣭┠ⓗ
ᮏ◊✲ࡀᑐ㇟࡜ࡍࡿ㧗▱┴㡲ᓮᕷࡣࠕ➨㸰ḟ㧗▱┴ᆅ㟈ᑐ⟇ᇶ♏ㄪᰝࠖ(H16.3)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ௒ୡ⣖๓༙࡟ࡶ
㉳ࡇࡿ࡜ࡉࢀࡿ༡ᾏᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ᝿ᐃṚ⪅ᩘ849ྡࡢ࠺ࡕ623ྡࡀὠἼ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ᪩ᛴ࡞ᑐ⟇ࡀᚲせ࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㡲ᓮᕷࡢす⣓⏫ࡣᕷ⾤ᆅࡢ࠾࠾ࡼࡑ୰ᚰ࡟఩⨨ࡋࠊ✚ᴟⓗ࡞⮬୺
㜵⅏άືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᆅᇦ࿘㎶ࡣᗘ㔜࡞ࡿὠἼ⿕ᐖࡢṔྐࡢ୰࡛㧗ྎ࡟♫ᑎࡀⅬᅾࡋࠊࡑࢀࡽࡀὠἼ
Ⓨ⏕᫬ࡢ⥭ᛴ㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ὠἼᖖくᆅᇦ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊࡑࡢ⟶⌮ࡸ㐠Ⴀ࡟㛵ࡋ࡚ᑐ⟇ࡀ᥇ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⅏ᐖ᫬࡟ࡑࡢᶵ⬟ࢆ༑ศ࡟Ⓨ᥹࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ
ṧࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣᑐ㇟ᩥ໬㑇⏘࡜ᆅᇦఫẸ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀᕼⷧ࡜࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡾࠊ⚍♩࡞
࡝ࡢᩥ໬ࡲ࡛ࡶࡀ⾶㏥ࡋࠊ㐣ཤࡢ⿕⅏⤒㦂࡜࡜ࡶ࡟ᛀࢀཤࡽࢀࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᆅᇦఫẸྠኈࡢ༠
ຊ࡟ࡼࡾὠἼ⅏ᐖᑐ⟇࡟ྥࡅࡓᩥ໬㑇⏘࿘㎶ࡢ⎔ቃᩚഛࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊᩥ໬㑇⏘ࡢ✵㛫ࢆ㜵⅏ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡼ
ࡾ᭷ຠ࡟ά⏝࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᆅᇦఫẸࡢ⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿᏳ඲☜ಖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᩥ໬㑇⏘ࡢ
ᛂᛴ᚟⯆ࡢேᡭࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿ࡜࠸ࡗࡓຠᯝࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲࡛ࡣᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᩥ
໬㑇⏘ࢆ㜵⅏ᣐⅬ໬ࡋࠊ⮬୺㜵⅏άືࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡓࡵ࡟௨ୗࡢ3Ⅼࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
ձᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿὠἼ⅏ᐖ᫬ࡢ⥭ᛴ㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡢ♫ᑎࡢ≀⌮ⓗ✵㛫㠃࠾ࡼࡧ⮬୺㜵⅏άືࡢయไ㠃࡟
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ղㄢ㢟ࡢᩚ⌮࠾ࡼࡧᑐ⟇ࡢ᪉ྥᛶ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ
ճᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㑇⏘ࡢ㜵⅏ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶ࠾ࡼࡧ⮬୺㜵⅏άືࡢ඘ᐇ࡟ྥࡅࡓᥦ᱌
㸧᪤ ࡢ◊✲
ὠἼⓎ⏕᫬ࡢ㑊㞴ሙᡤ࣭⤒㊰࡟㛵ࡋ࡚༡ࡽ{Ϳࡣᆏࡸ㝵ẁ࡞࡝ࡢ㐨㊰ࡢᗄఱᏛⓗ≉ᚩࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㧗
పᕪࢆ⪃៖ࡋࡓ㑊㞴㊰ࡢホ౯せᅉࢆ᫂ࡽ࠿ࡋࠊ㑊㞴⪅ࡀ┠ⓗᆅ࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡍࡿ㑊㞴ሙᡤ࡟ࡼࡿⓏᆏ㈇Ⲵࡢ┦
㐪࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋὠἼ㜵⅏యไ࡟㛵ࡋ࡚ᒣᮏࡽtͿࡣ⁺ᴗ㞟ⴠࢆᑐ㇟࡟㜵⅏యไࡢ⌧≧࠾ࡼࡧㄢ㢟ᢕ
ᥱࢆ⾜࠸ࠊῶ⅏యไ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠾ࡾࠊᯘuͿࡣ⪏㟈⿵ᙉ࡜㧗㱋໬࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢ⪃ᐹࠊሷᓮ͵Ϳࡣ㜵⅏ព
㆑࡜⪏㟈⿵ᙉࡢㄢ㢟ࡢ⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩥ໬㈈㜵⅏࡟㛵ࡋ࡚኱❑ͶͿࡽࡣᑐ㇟ࡢᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ
࠿ࡽᆅ㟈ⅆ⅏ࢆ᝿ᐃࡋࡓሙྜࡢᆅᇦ㜵⅏ୖࡢㄢ㢟ࢆᢳฟࡋࠊ⪃࠼ࡽࢀࡿ㜵⅏ᑐ⟇࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬
୺㜵⅏άື࡟㛵ࡋ࡚⸨⏣ͷͿࡽࡣ⮬୺㜵⅏άື࡜ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢάᛶ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㜵⅏άືࡸ㜵⅏ព㆑ࡢ
㛵ಀࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊྛάືࡢάᛶ໬᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࠊ୰ᯘ͸Ϳࡣ኱㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ⮬୺㜵⅏άືࡀ⤌⧊
ࡢᵓᡂဨࡸ୍⯡ᕷẸࡢ㜵⅏ព㆑ᙧᡂࡸ⅏ᐖᑐᛂຊ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ὠἼ㜵⅏ࠊᩥ໬㈈ಖㆤࠊ⮬୺㜵⅏άື࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣᏑᅾࡍࡿࡀࠊὠἼᖖくᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᩥ
໬㑇⏘ࡢ㜵⅏ᣐⅬ໬࡜⮬୺㜵⅏άືࡢ⥔ᣢ࡜άᛶ໬᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣᮍࡔᑡ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋ
ὠἼ⅏ᐖ࡟ࡘ࠸࡚͹Ϳ
 ὠἼ⅏ᐖ᫬࡟ࡣ㑊㞴⾜ືࡀ᭱ඃඛ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㑊㞴㊰ࡢᏳ඲☜ಖࡸἢ㐨ᐙᒇࡢ⪏㟈໬࡜࠸ࡗࡓᑐ⟇ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⅏ᐖⓎ⏕ᚋࡣࠊᆅ㟈࣭ὠἼࡢ⿕ᐖ࡟ࡼࡗ࡚ᐙᒇಽቯ➼ࡢ⏒኱࡞⿕ᐖࡀ⏕ࡌࠊ⥭ᛴ㑊㞴ሙᡤ
➼࡛ࡢ㑊㞴⏕άࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽࠊᖹᖖ᫬࠿ࡽࡢഛ࠼ࡸᆅᇦࡢ㜵⅏ᣐⅬ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㜵⅏ᣐⅬ࡜ࡣͺͿ
⏫ෆ఍➼ࡢ༢఩࡛タ⨨ࡉࢀࠊᖹᖖ᫬࡟ࡣᆅᇦఫẸࡢ⮬୺㜵⅏άືࡸ᠁࠸ࡢሙ➼࡜࡞ࡾࠊ⅏ᐖ᫬࡟ࡣ⥭ᛴ㑊
㞴ᆅ➼࡟ά⏝ࡉࢀࡿࡶࡢࢆࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㜵⅏ᣐⅬࠖ࡜࠸࠸ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࡇࢀࢆ㜵⅏ᣐⅬࡢᐃ⩏࡜ࡍࡿࠋ
㸰㸬ᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟

㸧ᑐ㇟ᆅᇦ࣭ᑐ㇟ᩥ໬㑇⏘ࡢ㑅ᐃ࠾ࡼࡧࡑࡢᴫせ
D㸧ᑐ㇟ᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚
㡲ᓮᕷࡣᾏ࡜ᒣ࡟ᅖࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊᆅ㟈⅏ᐖ᫬࡟ࡣὠἼ࣭ᩳ㠃ᔂቯ࡟ࡼࡿᏙ❧࡞࡝ࡢᜍࢀࡶ࠶ࡾࠊ✚ᴟⓗ࡞
ᑐ⟇ࡀᮃࡲࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦࡣ㧗▱ᕷࡸᅵబΎỈᕷ࡞࡝㧗▱┴ἢᓊ㒊࡛ࡶ」ᩘぢࡽࢀࠊྠࡌࡃ༡ᾏᆅ㟈
࡟ࡼࡿὠἼ⅏ᐖࡢ༴᝹ࡉࢀࡿ࿴ḷᒣ┴ࡸ୕㔜┴࡟ࡶᏑᅾࡍࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ༡ᾏᆅ㟈࡟ࡼࡿண᝿㟈ᗘࠊண᝿
ᾐỈ῝ࡢ኱ࡁࡉ࠿ࡽ㡲ᓮᕷ⾤ᆅࡢ୰ᚰ࡟఩⨨ࡍࡿす⣓⏫ࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋᮏᆅᇦࡢ⮬୺㜵⅏఍ࡣᕷ⾤ᆅ࡟࠾ࡅࡿ
 ࡢ⮬୺㜵⅏఍࡛ᙧᡂࡉࢀࡿࠕ㡲ᓮᆅ༊⮬୺㜵⅏㐃ྜ఍ࠖࡢ୰ᚰ⤌⧊࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㧗▱┴ෆ࡛ࡶ✚ᴟⓗ
࡟άືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ⤌⧊ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋேཱྀࡣ ேᖹᡂ ᖺ ᭶⌧ᅾ࡛ࠊᕷ⾤ᆅ ⏫୎┠ࡢ࠺ࡕ 
␒┠ࡢつᶍ࡛࠶ࡿࠋ
E㸧ᑐ㇟ᩥ໬㑇⏘࡟ࡘ࠸࡚
す⣓⏫⮬୺㜵⅏఍࡛ࡣ⣓㬞⚄♫ࢆ⥭ᛴ㑊㞴ሙᡤࡢ୍ࡘ࡟ᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊ᫛࿴༡ᾏᆅ㟈㸦1946.12.21 M8.0㸧ࡢ
㝿࡟ࡶࠊす⣓⏫࿘㎶ఫẸࡢ⥭ᛴ㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀయ㦂⪅ࡢ᪉࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢࡸᩥ⊩࠿ࡽࢃ࠿
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⣓㬞⚄♫ࡣす⣓⏫࡜ᮾ⣓⏫ࡢ࡯ࡰ୰㛫࡟఩⨨ࡍࡿ㡲ᓮᑠᏛᰯࡢ⿬ᒣ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ㡲ᓮ
ᑠᏛᰯࡣ⪏㟈ୖࡢၥ㢟㸦௒ᚋ⪏㟈໬ࡢணᐃ㸧࠿ࡽ⥭ᛴ㑊㞴ሙᡤ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ⣓㬞⚄♫ࡀ⥭ᛴ㑊㞴ሙ
ᡤ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿព࿡ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡲࡓࠊᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡶᮏ⚄♫ࢆ⥭ᛴ㑊㞴ሙᡤ࡜
ࡋ࡚఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡿேࡀ᭱ࡶከࡃࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㜵⅏ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡉࡽ࡞ࡿ⥔ᣢ࣭ά⏝ࢆᅗࡗ࡚ࡺࡃࡓࡵࡢᑐ
㇟ᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚㐺ᙜ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
ᮏ⚄♫ࡣᩥ໬㈈࡜ࡋ࡚බⓗᣦᐃࡣཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ௨๓ࡣᆅᇦఫẸࡀ༠ຊࡋ࡚⚍♩ࢆ㐠Ⴀࡍࡿ㸦’08.9.15
⣓㬞⚄♫ẶᏊ⥲௦࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢࡼࡾ㸧࡞࡝ᆅᇦ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ㑇⏘࡜ࡋ࡚኱ษ࡟ࡉࢀ࡚ࡁࡓṔྐࢆᣢࡘࠋ
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㸧ᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟
ὠἼ⅏ᐖ࡛ࡣࠊ㎿㏿࡞㑊㞴ࡀ᭱㔜せ஦㡯࡛࠶ࡾࠊ⅏ᐖⓎ⏕ᚋࡣ㑊㞴ሙᡤࢆᣐⅬ࡜ࡋࡓ㑊㞴⏕άࡸᩆຓ࣭ᩆ
ㆤάືࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊᖹᖖ᫬࠿ࡽࡢഛ࠼ࡸάືࡢᚲせᛶࠊ⅏ᐖ᫬ࡢᆅᇦఫẸࡢᏳ඲☜ಖ࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿
ࡽᆅᇦࡢ㜵⅏ᣐⅬ࡜࡞ࡿ᪋タࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠕఫẸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠖ(’08.11.8)ࠊ
ࠕ⌧ᆅㄪᰝࠖ(’08.9.14)ࠊࠕす⣓⏫⮬୺㜵⅏఍㛗࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࠖ(’08.9.15)ࢆࡑࢀࡒࢀ⾜࠸ࠊ㑊㞴㊰ࠊ㑊
㞴ሙᡤࠊ⚄♫࡜ᆅᇦࡢ࠿࠿ࢃࡾࠊ㜵⅏ព㆑࡜⾜ື࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆ⾲1ࡢࡼ࠺࡟ᢳฟࡋࡓࠋ
                                       
⾲㸯 ᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟
  
ᅗ㸯 ᑐ㇟ᆅᇦࡢ఩⨨࡜ᾐỈ῝{ʹͿ       㸦ซ౛㸸ە࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠊڦ⌧ᆅㄪᰝࠊیࣄ࢔ࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࢆ⾲ࢃࡍ㸧
㸱㸬ఫẸάື࡟ࡼࡿᑐ⟇ࡢ᳨ウ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ㸰❶࡛᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓㄢ㢟ࡢᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊᩥ໬㑇⏘ಖㆤ࡜ఫẸάື࡟╔┠ࡋࠊẚ㍑ᑐ
㇟࡜ࡋ࡚ࠕி㒔ᕷᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࠖࡢ஦౛ศᯒࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊศᯒࡢどⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㈈ᨻⓗ࡞ᢸ
ಖࡀᚲせ࡜࡞ࡿ≀⌮ⓗ࡞ᩚഛࡼࡾࡶࠊ୺࡟ᆅᇦࡢูࡸ≀⌮ⓗ࡞᮲௳࡟ࡼࡽࡎỗ⏝ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ேⓗ࡞యไࡸྛ୺య㸦⮬ຓࠊඹຓࠊබຓࠊᩥ໬㑇⏘㸧┦஫ࡢ㛵ಀࡢᵓ⠏ࢆ୺║࡜ࡍࡿࠋ
 ᩥ໬㑇⏘ಖㆤ࡜ఫẸάື࡟ࡘ࠸࡚
ᮏయไࡣࠊᆅඖ⮬୺㜵⅏఍➼ࡢᆅᇦఫẸ࡜ᩥ໬㈈㛵ಀ⪅ࡢ㛫࡛ᾘ㜵⨫❧఍࠸ࡢୗ⥾⤖ࡉࢀࡿᆅᇦఫẸ࠾ࡼ
ࡧᩥ໬㈈㛵ಀ⪅୺యࡢᩥ໬㈈ಖㆤయไ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ⮬୺㜵⅏άືࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡾࠊඖ
᮶Ꮡᅾࡋࡓ┦஫༠ຊయไࡢ⥅⥆ࠊ௚ࡢᩥ໬㈈ಖㆤ࡬ࡢἼཬࠊᆅᇦ㜵⅏ຊࡢྥୖࡀ≺࠸࡛࠶ࡾࠊᆅඖ⮬୺㜵⅏
⤌⧊࡜ᩥ໬㈈㛵ಀ⪅ࡢ㛫࡛⥾⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿయไࡶከࡃぢཷࡅࡽࢀࡿࠋάືෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⅏ᐖ᫬࡟ࡣึᮇᾘ
ⅆࠊᩥ໬㈈ᦙฟάື➼ࢆ⾜࠸ࠊᖹᖖ᫬࡟ࡣࣃࢺ࣮ࣟࣝࡸᾘⅆࠊᦙฟカ⦎࡞࡝ࡀ࠶ࡿ{{Ϳࠋ
ᩥ໬㑇⏘ಖㆤ࡜ఫẸάື࡟㛵ࡍࡿ஦౛ศᯒ
㡲ᓮᕷす⣓⏫࡛ࡢᩥ໬㑇⏘ࡢ㜵⅏ᣐⅬ໬ࡸ⮬୺㜵⅏άື࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕᆅᇦ࡜ᩥ໬㑇⏘࡜ࡢ
⤖ࡧࡘࡁࠖࠊࠕ⾜ᨻ࡜ࡢ㛵ಀࠖࠊࠕ⤌⧊㐠Ⴀࠖࠊࠕேᮦ⫱ᡂࠖࠊࠕၥ㢟ព㆑࡜ࡑࡢᑐ⟇ࠖࢆศᯒࡢどⅬ࡜ࡋ
࡚஦౛ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊி㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ୰࠿ࡽ≉࡟ᩥ໬㑇⏘ᩜ
ᆅෆࢆ㜵⅏ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ௦⾲ⓗ࡞஦౛࡜ࡋ࡚ᮾ⚟ᑎࠊᘓோᑎ࡟࠾ࡅࡿయไࢆᢳฟࡋࠊㄪᰝࡋࡓࠋ
Dᮾ⚟ᑎ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ ᮾ⚟ᑎᑎົ㛗ࠊ㏻ኳ఍఍㛗ࣄ࢔ࣜࣥࢢ
 ᮾ⚟ᑎࡢሙྜࡣࠊᑎ࿘㎶࡛ၟ኎ࢆࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࠎ㸦㏻ኳ఍㸧࡜ࡢ㐃ᦠࡢࡶ࡜ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿ⤌⧊࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠼ࡿࠋ⤒῭άື࡜࠸࠺ࡣࡗࡁࡾ࡜ࡋࡓඹᏑ㛵ಀࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ࡀᏑᅾࡋࠊࡇࡢ㛵ಀࡀ⥆ࡃ㝈ࡾࡣ௒ᚋࡶ⥅⥆
ⓗ࡞άືࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᑎࡢᖺ㛫⾜஦࡟ࡶࡇࡢ㏻ኳ఍ࡀ✚ᴟⓗ࡟༠ຊࡋࠊᖖ࡟㐠࿨ඹྠ
య࡜ࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿࠋᑎ࡜ࡋ࡚ࡶᆅᇦࡢ㞟఍ᡤࡸᾘ㜵ศᅋࡢჾලᗜタ⨨ࡢࡓࡵ࡟ᅵᆅࢆᥦ౪ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࿘
㎶ᆅᇦ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ㔜せどࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ
Eᘓோᑎ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ ᪂㐨Ꮫ༊⮬୺㜵⅏఍఍㛗ࠊ๪఍㛗ࣄ࢔ࣜࣥࢢ
ᘓோᑎࡣࠊ᫇࠿ࡽࡢ௜ࡁྜ࠸ࡸࠊ⮬୺㜵⅏఍ෆ࡛ࡢ㐃ᦠࡀ⤌⧊ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࠋᆅᇦࡢ⮬୺㜵⅏఍ࡀ⥾⤖୺
య࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ௵ᮇࡀ⤊ࢃࢀࡤᙺဨࡣ஺௦ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊྛ✀᭩㢮ࡢసᡂ࣭ᥦฟ࡟ࡼࡾᘬ
䖃ព㆑䛿㧗䛔䛜⾜ື䛻⤖䜃䛴䛔䛶
䛔䛺䛔
䕺ேᮦ⫱ᡂ
㜵⅏ព㆑䛸⾜ື
䖃᪥ᖖ䛾䛛䛛䜟䜚䛜ᕼⷧ䠄䕺䠅⚄♫䛸ᆅᇦ䛾䛛䛛䜟䜚
䖃ഛ⵳≀㈨䛜䛺䛔
䖃㜵⅏㈨ᶵᮦ䛜䛺䛔
㑊㞴ሙᡤ
䖃ᖜဨ䛜⊃䛔䠄䕔䠅
䖃ᐙᒇಽቯ
䕔䝤䝻䝑䜽ሟಽቯ
䕔㊰ୖ㥔㌴
㑊㞴㊰
ㄪᰝ✀ู䛾ㄢ㢟ㄢ㢟
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⥅ࡂ᫬ࡢࢺࣛࣈࣝࢆ㍍ῶࡋࠊ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡿᕤኵࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓቃෆࡀᆅᇦఫẸࡢ⏕ά㐨㊰ࡢ
୍㒊࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᪥ᖖࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡋ࡚ࡶά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ⮬୺㜵⅏఍㛗
ࡣⓎ㊊ᙜึ࠿ࡽ௦ࢃࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊḟୡ௦ࡢᢸ࠸ᡭࡢ☜ಖࡀ௒ᚋࡢ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ఫẸάືࡢࡲ࡜ࡵ
୧஦౛࡜ࡶ࡟ࠊᑎࡀ⤌⧊ࢆᙧᡂࡉࡏࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡋ࡚ࡢ୍➃ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᮾ⚟ᑎ࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊᆅඖࡢ㞟఍ᡤࠊ㜵⅏಴ᗜࡀᩜᆅෆ࡟࠶ࡿࡇ࡜࡛ࠊᆅᇦఫẸࡀᮾ⚟ᑎ࡟㊊ࢆ㐠ࡪࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᘓோᑎࡢ஦౛࡛ࡣࠊᆅඖఫẸࡢ⏕ά㐨㊰ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ᪥ᖖⓗ࡟ᑎࡢᩜᆅࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ⎔ቃ
࡟࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᪥ᖖⓗ࡞ቃෆࡢά⏝ࡸカ⦎ࡀಶேࡢᩥ໬㈈࡟ᑐࡍࡿឡ╔ࢆ⫱࡚ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᆅᇦ࡜ࡋ࡚
ࡢࡲ࡜ࡲࡾࢆ⏕ࡳࠊᆅᇦ㜵⅏ຊࡢᙉ໬࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢάືࡣࠊ⮬ࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿࡢࡣࡶࡕࢁࢇࡔࡀࠊ⾜ᨻ࠿ࡽࡢാࡁ࠿ࡅࡸ༠ຊయไࡀ඘ᐇ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶせᅉࡢࡦ࡜ࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⤌⧊⥾⤖ࡢ௰௓ࡸࠊಶࠎࡢカ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢసᡂࠊ㈨ჾᮦࡢ㈚
ࡋฟࡋࠊᐃᮇⓗ࡞カ⦎ᐇ᪋ࡢാࡁ࠿ࡅ➼ࠊ✚ᴟⓗ࡞⾜ᨻࡢཧຍࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ
௨ୖࢆᩚ⌮ࡋࠊ⮬ຓࠊඹຓࠊබຓࠊᩥ໬㑇⏘ࡢ㛫࡟ඹ㏻ࡍࡿ┦஫㛵ಀࢆᅗ㸰࡟♧ࡍࠋᩥ໬㑇⏘࠿ࡽᆅᇦఫ
Ẹ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢࡓࡵࡢࢫ࣮࣌ࢫࡀᥦ౪ࡉࢀࠊࡑࢀࢆ᪥ᖖⓗ࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛⮬ຓ࠿ࡽඹຓ࡬࡜
ព㆑ᙧᡂࡀ࡞ࡉࢀࠊ⮬ຓ࡜ඹຓࡢ㛫࡛㐃ᦠࡸேᮦ⫱ᡂࡀᅗࡽࢀࡿࡇ࡜࡛⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢࡲ࡜ࡲࡾࡀ⫱ᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ඹຓ࡟ᑐࡋࠊカ⦎ࡸ⥭ᛴ㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡢࢫ࣮࣌ࢫࡀᩥ໬㑇⏘࠿ࡽᥦ౪ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᩥ
໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗࡢಖㆤάືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡑࢀࡽࢆᨭ᥼ࡍࡿᙧ࡛බຓࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
  
 ᅗ㸰 ஦౛ศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ4⪅ࡢ㛵ಀᅗ                            ෗┿㸯 ᮾ⚟ᑎቃෆࡢᵝᏊ
㸲㸬⾜ᨻᨭ᥼࡟ࡼࡿᑐ⟇ࡢ᳨ウ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ➨㸱❶࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓᆅᇦάືࡢࡳ࡛ࡣᑐᛂࡀᅔ㞴࡞㒊ศࢆ⿵࠺ࡓࡵ࡟ࠊ⾜ᨻᨭ᥼࡟ࡼࡿᑐ⟇
ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ᪤Ꮡไᗘࡢά⏝ࠊୖ఩ィ⏬࡛࠶ࡿᆅᇦ㜵⅏ィ⏬㸦㧗▱┴ࠊ㡲ᓮᕷࡢ2✀㢮㸧ࠊࡑࡋ࡚
⾜ᨻᨭ᥼ࡢ஦౛࡜ࡋ࡚㧗▱┴ෆ࡛ࡣ⾜ᨻᨭ᥼࡟ඛ㐍ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ㧗▱ᕷࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
 ᪤Ꮡไᗘࡢά⏝
㧗▱┴ෆ࡛ࡣࠊ㧗▱┴ᮌ㐀ఫᏯ⪏㟈໬ಁ㐍஦ᴗ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮌ㐀ఫᏯࡢ⪏㟈デ᩿࣭ᨵಟ
࡟ᑐࡋ࡚⿵ຓࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋὠἼ⅏ᐖ᫬࡟ࡣ⥭ᛴ㑊㞴ሙᡤ࡬ࡢ㑊㞴ࡀ᭱ඃඛ࡛࠶ࡾࠊ㑊㞴㊰ࡢᏳ඲☜ಖ࡜
࠸࠺ព࿡࡛ࡶᐙᒇࡢ⪏㟈໬ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⪏㟈デ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⮬ᕫ㈇ᢸࡣ3000෇࡜Ᏻ౯࡟タᐃࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊ✚ᴟⓗ࡟ཷデࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬
⮬୺㜵⅏⤌⧊ࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┴ࡢᆅᇦ㜵⅏ィ⏬࡟๎ࡾࠊ㡲ᓮᕷ࡛ࡶ⿵ຓ㔠ไᗘࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡲࡓࠊᆅ
ᇦࡢ㑊㞴㊰ࡸ㑊㞴ሙᡤࠊ㜵⅏タഛ࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࢆ⾜࠺࡜࠸ࡗࡓᣦ㔪ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽ࡟๎ࡗࡓᙧ࡛ࡢ
⾜ᨻᨭ᥼ࡢᐇ⾜ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋ
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㧗▱ᕷ࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
㧗▱ᕷࡶࡲࡓ㡲ᓮᕷྠᵝࠊὠἼ࡟ࡼࡿ⏒኱࡞⿕ᐖࡀண᝿ࡉࢀࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㧗▱┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬
࡟๎ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟⮬୺㜵⅏⤌⧊࡬ࡢᨭ᥼ࡣ඘ᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊ⮬୺㜵⅏άືࡀάⓎ࠿ࡘ⥅
⥆ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ⤖ᡂึᖺᗘ௨㝆ࡢ⿵ຓ㔠ไᗘࡸ㈨ᶵᮦ㉎ධ࡟ᑐࡍࡿ⿵ຓ㔠ࡸ⮬୺
㜵⅏㐃ྜ఍࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ไᗘࡶ࠶ࡾࠊᆅᇦ඲య࡜ࡋ࡚ࡢ㜵⅏ຊྥୖࡢࡓࡵࡢ⎔ቃ࡙ࡃࡾࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⾜ᨻᨭ᥼ࡢࡲ࡜ࡵ
㧗▱┴ࡣࠕ⮬ຓ࣭ඹຓࢆᇶ㍈࡜ࡋࡓ༡ᾏᆅ㟈ᑐ⟇ࠖ{tͿࢆ᪉㔪࡜ࡋ࡚ᡴࡕฟࡋ࡚࠾ࡾࠊ⮬ຓࠊඹຓࢆ⿵࠺
ࡢࡀබຓ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 㡲ᓮᕷ࡛ࡣẚ㍑ⓗ኱つᶍ࡞ࣁ࣮ࢻᩚഛ஦ᴗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᑐ⟇ࡀ඘ᐇࡋࡘࡘ࠶ࡿࡀࠊ⥅⥆ⓗ࡞⮬୺㜵⅏άືࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡃୖ࡛ࠊᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡢᣦ㔪ࢆ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋ≉࡟ࠊࣈࣟࢵࢡሟࡢಽቯ㜵Ṇ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣಶே࡟௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧࡛࠶ࡾࠊࢳ࢙ࢵࢡ㡯┠ࡸᑐ⟇➼ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇ࠺ࡋ
ࡓ㠃࡛⾜ᨻ࠿ࡽࡢᨭ᥼ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊබຓࡤ࠿ࡾ࡟㢗ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ຓ࣭ඹຓ࡟ࡼ
ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᆅᇦ㜵⅏ຊࡢྥୖ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵࠊഛ⵳ࡸࣈࣟࢵࢡሟࡢᑐ⟇࣭Ⅼ᳨࡟ࡘ࠸
࡚ࡶಶே࡛⾜࠼ࡿ⠊ᅖࡢࡇ࡜ࢆ⮬୺ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸳㸬ᩥ໬㑇⏘ࡢ㜵⅏ᣐⅬ໬࠾ࡼࡧ⮬୺㜵⅏άືࡢ඘ᐇ࡟ྥࡅࡓᥦ᱌

⣓㬞⚄♫ࡢ㜵⅏ᣐⅬ໬ࢆᅗࡾࠊ᪥ᖖά⏝ࢆど㔝࡟
ධࢀࡓ⮬୺㜵⅏άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊᆅᇦ㜵⅏
ຊࢆ㧗ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࡑࡢಖㆤ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶࠊᅗ㸰࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡞⮬ຓࠊ
ඹຓࠊබຓ࡜ᩥ໬㑇⏘࡜ࡢ┦஫༠ຊࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣᅗ2ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀᵓ⠏ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ὠἼᑐ
⟇ࢆ୺║࡜ࡋࠊ⣓㬞⚄♫࡜࿘㎶ᆅᇦࡢ≉ᛶࢆ⪃៖
ࡍࡿࡇ࡜࡛ᅗ3ࢆᑟฟࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ᅗ3ࡢලయⓗᥦ
᱌ෆᐜࢆ2❶࡛ᢳฟࡋࡓㄢ㢟࡜ᑐᛂࡉࡏࡿࡇ࡜࡛⾲
3࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋ
ᅗ㸱 㸲⪅ࡢ㛵ಀᛶ࡟ᇶ࡙ࡃᥦ᱌ 
         
⾲㸱 ᥦ᱌ෆᐜ㸦ձ㹼նࡣᅗ㸱࡟ᑐᛂ㸧
ᆅᇦఫẸ࡟ᑐࡍࡿᥦ᱌ ⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿᥦ᱌
㑊㞴㊰ࡢᏳ඲☜ಖ࡟㛵
ࡍࡿᥦ᱌
ձఫᏯࡢ⪏㟈デ᩿ࢆཷࡅࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ᨵಟࢆ᳨ウࡍࡿ
Ѝἢ㐨ᐙᒇࢆඃඛⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿ
ճ⚄♫㛵ಀ⪅࡜⮬୺㜵⅏఍࡟ࡼࡾࠊ㑊㞴᫬࡟ጉࡆ࡜࡞ࡽ࡞
࠸ࡼ࠺ཧ㐨ࡢΎᤲࡸ㊰ୖ㥔㌴᤼㝖ࡢࡓࡵࡢぢᅇࡾࢆ⾜࠺
ձࣈࣟࢵࢡሟࡢಽቯ㜵Ṇᑐ⟇࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ
ձἢ㐨ᐙᒇࡢ⪏㟈໬࡟ᑐࡋ࡚᭦࡞ࡿ⿵
ຓไᗘࢆ᳨ウࡍࡿ
ձࣈࣟࢵࢡሟࡢಽቯ㜵Ṇᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚
ࡢᣦᑟࡸ⿵ຓไᗘࢆ᳨ウࡍࡿ
⥭ᛴ㑊㞴ሙᡤ࡟㛵ࡍࡿ
ᥦ᱌
ղ⚄♫ᩜᆅෆ࡟㞟఍ᡤࢆタ⨨ࡋࠊ఍ྜࡸカ⦎ࠊᖹᖖ᫬ࡢ㈚
ࡋฟࡋࢆ⾜࠺
ճ㞟఍ᡤ࡬ࡢ㜵⅏㈨ᶵᮦ㓄ഛࡸ≀㈨ࡢഛ⵳ࢆ᥎㐍ࡍࡿ
յ㞟఍ᡤタ⨨࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࢆ⾜࠺
ն⮬୺㜵⅏఍㸦㐃ྜ఍㸧࡬ࡢ⿵ຓ㔠ไ
ᗘࡢ඘ᐇࢆᅗࡿ
⚄♫࡜ᆅᇦࡢ࠿࠿ࢃࡾ
࡟㛵ࡍࡿᥦ᱌
ճ⚄♫࡛⾜ࢃࢀࡿ⚍♩࡬ࡢཧຍ࣭༠ຊࢆಁ㐍ࡋࠊᆅᇦෆ࠾
ࡼࡧ཮᪉ࡢⰋዲ࡞㛵ಀᛶࡢᵓ⠏ࢆᅗࡿ
㜵⅏ព㆑࡜⾜ື࡟㛵ࡍ
ࡿᥦ᱌
մ⮬୺㜵⅏఍ᙺဨࡣᴗົෆᐜ➼࡟㛵ࡍࡿ᭩㢮ࢆసᡂࡋࠊᙺ
ဨᘬࡁ⥅ࡂࡢ෇⁥໬ࢆᅗࡿ
մ఍ྜࡸカ⦎࡟ཧຍ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓே࡟ᑐࡍࡿ᭩㠃࡛ࡢ㐃⤡
యไࢆᵓ⠏ࡋࠊḟᅇࡢཧຍࢆಁ㐍ࡍࡿ
㑊㞴㊰ࡢᏳ඲☜ಖ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊἢ㐨ᐙᒇࡢ⪏㟈໬ࡸ㊰ୖ㥔㌴ࡢ᤼㝖ࠊࣈࣟࢵࢡሟࡢಽቯ㜵Ṇࢆ
ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡓࠋ⥭ᛴ㑊㞴ሙᡤ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ⚄♫ᩜᆅෆ࡬ࡢ㞟఍ᡤ࣭㜵⅏಴ᗜࡢタ⨨ࢆᥦ᱌ࡋࠊᖹᖖ᫬ࡢά
⏝ࡸ⅏ᐖ᫬ࡢᶵ⬟ࡢ☜ಖࢆ┠ᣦࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⚄♫ࢆ᪥ᖖⓗ࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࡢࡲ࡜ࡲࡾࢆ⫱ᡂࡍ
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ࡿࡇ࡜࡛ࠊ⚄♫࡜ᆅᇦࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢ⌧≧ࢆᨵၿࡋࠊᖹᖖ᫬࣭⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿ⮬୺㜵⅏άືࢆ෇⁥࡟⾜࠼ࡿ⎔
ቃࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊᆅᇦఫẸ࡟ά⏝ࡉࢀࠊᖹᖖ᫬࠿ࡽཧ㐨ࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡀ࡞ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࡛ᩥ໬㑇⏘ࡢಖㆤ࡟ࡶࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㜵⅏ព㆑࡜⾜ື࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⮬୺㜵⅏άືࢆ⥅⥆ⓗ
࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ᘬࡁ⥅ࡂࡸ㐃⤡యไࡢᙉ໬ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
㸴㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊす⣓⏫࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆゎỴ࡟ᑟࡃࡓࡵ࡟஦౛ศᯒ࡟ᇶ࡙
ࡃఫẸάື࠾ࡼࡧ⾜ᨻᨭ᥼࡟ࡼࡿᑐ⟇ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕㄢ㢟ࡢᢳฟࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ4Ⅼࡢㄢ㢟ࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊ࡞ࡐࡑࢀࡽࡢㄢ㢟ࡀฟࡓࡢ࠿࡜࠸ࡗ
ࡓ⫼ᬒࡲ࡛ࡣ⣽࠿ࡃㄪᰝ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡢ⫼ᬒࢆ▱ࡿࡇ࡜࡛ࠊᆅᇦࡢ⌧≧ࢆ῝ࡃ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ⣓㬞⚄♫ࡢᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚ࡢ౯್࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡼࡾヲ⣽࡞ㄪᰝࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᑐ⟇ࡢ᳨ウ࡛ࠖࡣࠊఫẸάື࡜⾜ᨻᨭ᥼࠿ࡽࡢᑐ⟇ࢆ᳨ウࡋࡓࠋఫẸάື࡟㛵ࡍࡿ஦౛࠿ࡽࡣࠊ2஦౛
ࡢ≉ᚩⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᢳฟࡋࠊࡑࢀࡽࡀάື࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ஦౛ࡀி㒔ᕷᩥ໬㈈
ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ୍⯡ⓗ࡞⮬୺㜵⅏άື஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡶ஦౛ࢆ཰㞟ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊி㒔ᕷ࡜㡲ᓮᕷࡢඹ㏻Ⅼ࠾ࡼࡧ┦㐪Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ࡝࠺࠸ࡗࡓⅬ࠿ࡽி㒔ᕷࡢ஦౛
ࡀ㡲ᓮᕷ࡟㐺⏝࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆṇ☜࡟♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⾜ᨻᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡣᆅᇦ㜵⅏ィ⏬࡜ᑐ㇟ᆅᇦࡢ⌧≧࡜
ࡢࢠࣕࢵࣉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊ௚ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ஦౛ࢆཧ↷ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕᥦ᱌࡛ࠖࡣࠊࡑࡢ඲࡚ࡀᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ຠᯝⓗ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࡓࡵࠊ⾜ᨻ࠾ࡼࡧᆅᇦఫẸࡢ᪉ࠎ࡟ホ౯
ࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊࡼࡾヲ⣽࠿ࡘຠᯝⓗ࡞ᥦ᱌࡬࡜⢭ᰝࡋࠊලయ໬ࠊᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⾜ᨻ࡟ᑐࡍ
ࡿᥦ᱌ࡣୖ఩ィ⏬࡬ࡢ཯ᫎࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡼࡾៅ㔜࡟ෆᐜࢆ⢭ᰝࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊᑐ㇟ᆅᇦ
࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㑇⏘㜵⅏࡟㛵ࡋ࡚ࡣ୙༑ศ࡞Ⅼࡀከ࠸ࡓࡵࠊᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢࡼ࠺࡞ᩥ໬㑇⏘ಖㆤ
యไࡸᆅᇦఫẸࡀ᪥ᖖⓗ࡟ᩥ໬㑇⏘ࢆά⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊ⣓㬞⚄♫ࡢ⚍♩࡞࡝ࡢᩥ໬ࢆ⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࡣࠊᖹᡂᖺᗘࢢ࣮ࣟࣂࣝ㹁㹍㹃ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕṔྐ㒔ᕷࢆᏲࡿᩥ໬㑇⏘㜵⅏Ꮫ᥎㐍ᣐⅬࠖ࠾ࡼ
ࡧࠊᖹᡂᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࣭ᇶ┙◊✲㸦㹀㸧ࠕ㔜せఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊ࡢỈ฼࡜ᕷẸ㜵⅏ຊࢆ⪃
៖ࡋࡓᆅ㟈ⅆ⅏ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚ㅰពࢆ⾲ࡍࡿࠋ
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11)ி㒔ᕷᾘ㜵ᒁⓎ⾜㸦2002㸧ࠕᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࣐࢟ࣗࢽࣗ࢔ࣝ pࠖp4-32
12)   㧗▱┴༡ᾏᆅ㟈ᑐ⟇᥎㐍ᮏ㒊㸦2007.2㸧ࠕ༡ᾏᆅ㟈࡟ഛ࠼ࡿᇶᮏⓗ᪉ྥ࡜ᙜ㠃ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ pࠖp.3
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